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Інклюзивний розвиток − це концепція, яка забезпечує справедливі 
можливості та рівноправ’я для економічних учасників, що супроводжується 
вигодами для кожного сектору економіки та різних верства суспільства [1, c. 6]. 
Тому сполучення процесів капіталізації та соціалізації, тобто перетворення 
структури економіки держави та підвищення якості життя населення, є одним з 
важливих принципів реформування української економіки . Сьогодні вітчизняні 
підприємства мають значно більш низькі показники капіталізації, ніж 
закордонні компанії − аналоги. Досвід розвинених країн і країн, що 
розвиваються, свідчить про те, що вагомим джерелом фінансування процесів 
капіталізації є кошти населення, а одним з показників, який відображає 
можливості залучення заощаджень фізичних осіб, є достатній рівень якості 
життя. Тобто провідна роль соціального капіталу в контексті теорії 
інклюзивного розвитку є актуальним завданням досліджень і має теоретичну й 
практичну цінність [2, c. 192]. 
Одним з перспективних напрямків подальшого розвитку нашої держави є 
дослідження і впровадження феномену соціальних інновацій, їх ролі і місця в 
сучасному суспільстві, механізмів їх розробки і функціонування, практичних 
аспектів впровадження. 
Виділення соціальних інновацій в окремий дослідницький напрямок 
наприкінці XX − початку XXI століття стало відповіддю на виклики 
економічних реалій. Більш ніж двохсотлітній період становлення сучасного 
капіталізму привів до нинішніх тенденцій глобалізації, що поєднує в собі тісні 
світові економічні зв’язки при відсутності відповідних механізмів солідарності 
в громадській сфері. 
Еволюційні тенденції сучасної економіки такі, що комплекс соціальних 
потреб більш не може залишатися в рамках компетенції державних структур. 
Тенденції погоні за прибутком привели до кризи надвиробництва, розмивання 
економічних кордонів і формування нової глобальної економіки. Надмірне 
виробництво створює, з одного боку, нові виклики щодо пошуку ринків збуту, а 
з іншого боку, ставить економіку перед проблемами надмірного споживання 
ресурсів, в тому числі і невідновлюваних. Ресурсномістка поведінка агентів 
відображається на екології, викликаючи надлишок викидів забруднюючих 
речовин, дефіцит чистих природних ресурсів, виснаження екологічного 
потенціалу планети в цілому. Крім того, рентооріентована поведінка ринкових 
агентів формує соціальну нерівність, проблема якої стає особливо гострою на 
тлі динамічного зростання населення, в основному припадаючи на бідні країни. 
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Це загострює проблеми бідності, девіантної поведінки, виснажує людський 
капітал у випадку охорони здоров’я і потенціалу до ефективного відтворення. 
Традиційні (індустріальні) схеми організації суспільного життя 
демонструють неефективність в умовах, що склалися. Лише механізми 
перебудови громадських поведінкових паттернів, переоцінка цінностей щодо 
суспільних потреб і норм поведінки, активне включення всіх учасників 
суспільного розвитку у вирішення глобальних проблем здатні змінити 
сформовані тенденції. 
Наприкінці XX-початку XXI століть позначилися вектори інноватизації 
громадського сектора. Суспільство, бізнес і держава як рівноправні учасники 
ринку суспільних благ об’єднують зусилля в забезпеченні необхідного рівня 
розвитку суспільного добробуту. Ні уряди, ні бізнес не диференціюють рамки 
своєї компетенції, а активно включаються у вирішення соціальних проблем. 
Суспільство також приймає активну позицію щодо прийняття рішень і 
розробки механізмів вирішення глобальних і місцевих проблем. 
У даному контексті отримали розвиток такі явища, як соціальна 
відповідальність бізнесу, соціальні організації і рухи, інноваційне державне 
управління та інші. Ці та інші явища стають частиною нового напряму, що 
динамічно розвивається, − соціальних інновацій в громадському секторі 
економіки. Під соціальними інноваціями розуміються нові ідеї, можливості і дії 
в соціальному просторі, що збільшують можливість застосування ресурсів для 
вирішення економічних, соціальних, культурних та екологічних проблем. 
Соціальні інновації виступають інструментом комплексного вирішення 
глобальних проблем починаючи з малих груп і закінчуючи масштабними 
змінами. 
Узагальнюючи існуючі підходи, можна визначити наступні групи 
механізмів соціальних інновацій. 
1. Обмін ідеями і цінностями. 
2. Підвищення ролі й активізація взаємодії учасників. 
3. Інтеграція громадського та приватного капіталу. 
Активно зростаючий інтерес до соціальних інновацій привів до 
формування нової постіндустріальної інноваційної парадигми. Виклики XXI 
століття стають об’єктами регулювання соціальних інновацій, які подаються як 
на державному рівні, так і в більшій мірі на рівні бізнес-рішень і волонтерських 
груп, які утворюють нові громадські течії. 
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